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Видатний науковець, талановитий освітянин, 
неперевершений дитячий лікар, самобутній 
організатор… Ще не одним подібним епітетом 
можна охарактеризувати легендарного вихован-
ця медичного факультету Імператорського уні-
верситету Св. Володимира Олександра Андрійо-
вича Киселя — особистість, яка заклала міцний 
фундамент для становлення та розвитку науко-
вого руху студентів-медиків у нашій країні.
Майбутній геніальний педіатр з’явився на 
світ 19 (31) серпня 1859 року в місті Києві. По-
чаткову освіту він здобув удома, а в 1870 році 
був зарахований до 2-го класу Києво-Поділь-
ської прогімназії, яку закінчив через 3 роки. 
Після цього хлопчина перейшов до 5-го класу 
2-ї київської гімназії, де й одержав у 1878 році 
атестат зрілості. Наступні ж 5 років життя юнака 
були нерозривно пов’язані з медичним факуль-
тетом Імператорського університету Св. Воло-
димира. Окрім власне навчання, в цей період 
відбувається формування його особистості й 
активної життєвої позиції. Олександр мав честь 
спілкуватися і переймати знання та досвід світ-
очів вітчизняної медицини, серед яких особли-
во щирі та приязні стосунки в нього склалися 
з професорами Никанором Адамовичем Тржас-
ка-Хржонщевським і Григорієм Миколайовичем 
Мінхом [11, 13, 14, 28].
Непересічною подією для студентської спіль-
ноти стало заснування в 1881 році Клінічного то-
вариства студентів-медиків Імператорського уні-
верситету Св. Володимира — першої на теренах 
тогочасної Російської імперії молодіжної само-
врядної науково-медичної спілки. Першочерго-
ва роль та вся ініціатива в зазначеному процесі 
належала саме нашому герою та деяким його 
колегам (серед яких були майбутні видатні вче-
ні: хірург Михайло Григорович Черняхівський, 
дерматолог Петро Васильович Нікольський, ін-
терніст Феофіл Гаврилович Яновський), які взяли 
основний тягар організаційної роботи на себе 
і розробили статут об’єднання. 26 жовтня (7 лис-
топада) 1881 року на загальних зборах студентів 
4-го курсу було затверджено остаточну редакцію 
цього документа й обрано керівний склад но-
воствореної організації на чолі з Олександром 
Андрійовичем (фото 1). Діяльність товариства 
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доволі швидко набула шаленої популярності, 
в його засіданнях охоче брали участь як безпосе-
редньо самі студенти, так і відомі професори та 
лікарі. Незважаючи на неабияку зайнятість через 
покладені на нього адміністративні обов’язки, 
Олександр Кисіль також неодноразово виступав 
із науковими доповідями. Так, на 21-му і 22-му 
за ліком зібранні він виголосив історію хвороби 
«Bronchitis putrida», а на 32-му зробив повідо-
млення на тему: «Мікроскопічне дослідження 
холеастоми» [7, 20, 21].
Варто зазначити, що Олександр Андрійович 
проніс любов до свого дітища через усе життя та 
постійно підтримував тісні контакти з його пред-
ставниками, завжди давав їм цінні поради [4]. 
Про надзвичайно приязне ставлення вченого до 
юних колег свідчить зміст вітальної телеграми, 
надісланої 23 січня (5 лютого) 1912 року з Мо-
скви з нагоди 30-річного ювілею організації: 
«Сердечно вітаю Клінічне товариство, впевнений 
в його блискучому майбутньому. Гаряче вірю 
у величезне значення наукових студентських то-
вариств» [7, 17, 21].
У 1883 році юнак завершив додипломний 
етап навчання та вирішив полишити Київ і пере-
їхати до Петербургу, де протягом усього наступ-
ного року здобував нові знання з різних галузей 
медичної науки і таким чином готувався до са-
мостійної практичної діяльності. Він прослухав 
лекції провідних професорів тамтешньої Імпера-
торської військово-медичної академії: Веніамі-
на Михайловича Тарновського — з венерології, 
Олексія Герасимовича Полотебнова — з дерма-
тології, Сергія Петровича Коломніна і Карла Кар-
ловича Рейєра — з хірургії, Едуарда Едуардовича 
Ейхвальда — з терапії [4, 14, 16, 18].
У 1885 році О.А. Кисіль став ординатором 
дитячої клініки професора Миколи Івановича 
Бистрова. Водночас він часто відвідував лекції, 
клінічні обходи й амбулаторний прийом паці-
єнтів професора Сергія Петровича Боткіна. Без-
посереднє спілкування з корифеєм терапії мало 
значний вплив на подальше його формування 
як клініциста, науковця, освітянина та громад-
ського діяча. Олександр Андрійович завжди 
з теплотою згадував свого вчителя і був безмеж-
но вдячний йому за підтримку і цінні настано-
ви [5, 13, 16, 18, 19].
Із лютого 1886 року молодий науковець пара-
лельно почав працювати в лабораторії професо-
ра Миколи Петровича Івановського, де й виконав 
дисертацію на здобуття ступеня доктора медици-
ни на тему: «До питання про патолого анатомічні 
зміни в кістках тварин, які підростають, під впли-
вом мінімальних доз фосфору (експерименталь-
не дослідження)» (фото 2) [9].
Початок 90-х років ХІХ століття став періодом 
чергових змін для Олександра Андрійовича. Він 
переїхав до Москви, де влаштувався працювати 
ординатором Дитячої лікарні Св. Ольги, з якою 
буде нерозривно пов’язано подальші майже п’ять 
десятиліть його життя. З плином часу цей заклад 
стане взірцем із належної організації лікувального 
процесу та наукової діяльності, а на честь нашого 
героя на одному з корпусів клініки буде встанов-
лено меморіальну дошку [3, 4, 11, 25, 28].
1892 рік ознаменувався стартом викладаць-
кої роботи О.А. Киселя на посаді приват-доцен-
та (фото 3) Імператорського Московського уні-
верситету. Проте в 1911 році він разом із понад 
130 іншими працівниками вищої школи добро-
вільно звільнилися в знак незгоди з політикою 
тогочасного міністра народної освіти Л.А. Кассо. 
Нагадаємо, що видані цим чиновником цирку-
ляри про заборону функціонування будь-яких 
молодіжних організацій та права на свободу 
мирних зібрань студентів спричинили бурхливу 
реакцію з боку молоді. Для придушення акцій 
Фото 2. Дисертація О.А. Киселя
Фото 3. Приват-доцент О.А. Кисіль
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протесту на територію закладу було введено на-
ряди поліції, які не зважали на думку ректора 
щодо налагодження належного академічного 
життя, що фактично означало ліквідацію універ-
ситетської автономії. Зазначені дії були абсолют-
но неприйнятними для прогресивної професу-
ри, ректор та два його помічники склали із себе 
повноваження, однак керівництво міністерства 
звільнило їх не лише з адміністративних, а й з ви-
кладацьких посад. Після всіх цих подій більшість 
професорів і приват-доцентів вважали своїм мо-
ральним обов’язком підтримати колег і студент-
ство та піти у відставку [12]. Згаданий випадок 
зайвий раз яскраво характеризує Олександра Ан-
дрійовича як людину високих моральних ідеалів, 
яка завжди відстоювала засади справедливості 
та демократичні цінності.
Незважаючи на вищенаведені обставини, пе-
дагогічна діяльність О.А. Киселя не перервалася, 
адже з 1910 року він водночас працював профе-
сором клініки дитячих хвороб Московських ви-
щих жіночих курсів (у 1921-1924 роках поєднував 
цю роботу із завідуванням кафедри в 3-му Мос-
ковському медичному інституті) [1, 11, 18].
Знаменним у житті Олександра Андрійовича 
став 1927 рік: саме тоді було відкрито Державний 
науковий інститут охорони здоров’я дітей та під-
літків Народного комісаріату охорони здоров’я 
РРФСР, першим науковим директором якого об-
рано героя нашої оповіді [26, 27].
Професор О.А. Кисіль (фото 4) залишив у спа-
док майбутнім поколінням велику скарбницю 
знань, яка нараховує понад шість сотень нау-
кових праць, а його науково-педагогічна школа 
представлена низкою професорів і видатних лі-
карів-практиків. Він належав до активних при-
хильників впровадження принципів доказовості 
до повсякденної клінічної практики (ще задовго 
до офіційної розробки цієї концепції вченими 
з Університету МакМастера), виступаючи проти 
застосування терапевтичних методів, ефектив-
ність і безпечність яких вважав недоведеними. 
Подеколи колеги не погоджувалися з його дум-
ками та поглядами, вважали їх суперечливими. 
Дійсно, деякі з висловлених ним ідей у майбут-
ньому не отримали свого підтвердження, проте 
багато з них сприяли значному вдосконаленню 
тогочасних підходів до діагностики та лікування 
різних захворювань [4, 11, 16, 19, 23].
Один з основних напрямів наукових пошуків 
О.А. Киселя — вивчення проблеми туберкульо-
зу [13]. Він доволі детально дослідив особли-
вості клінічного перебігу захворювання в дітей, 
зміну періодів ремісії та загострення процесу 
і чинники, що призводять до нього, сформулю-
вав теорію про хронічну туберкульозну інток-
сикацію, розглядав зовнішній лімфаденіт як її 
симптом. Олександр Андрійович описав стан 
периферійного лімфатичного апарату в тяжко-
хворих, який назвав мікрополіаденією, вказу-
ючи, що множинне збільшення дуже щільних 
лімфовузлів є несприятливим прогностичним 
чинником [8, 13, 16].
Значну увагу науковець також звертав на 
необхідність належної реалізації заходів із про-
тидії цій патології. Серед його досягнень можна 
згадати налагодження дієвої системи виявлен-
ня захворювання в закладах освіти та серед до-
шкільнят, організацію функціонування першого 
в СРСР дитячого протитуберкульозного диспан-
серу, спеціалізованих санаторних дитячих садків 
і санаторних відділень при загальних дитячих 
садках, лісових шкіл тощо [4, 13, 16, 22, 24].
Не менш суттєвий інтерес для видатного лікаря 
становила гостра ревматична гарячка. Олександр 
Андрійович всупереч поширеній тогочасній дум-
ці постійно наголошував, що вона уражає осіб 
перед усім дитячого, а не похилого віку. Він ініці-
ював проведення вивчення поширеності цього 
захворювання серед дітей, які проживали в пів-
нічних і південних регіонах Радянського Союзу [2].
О.А. Кисіль детально описав основні клінічні 
прояви ревматичної гарячки, назвавши їх «абсо-
лютним симптомокомплексом хвороби». Лише 
згодом (у 1944 році) американським кардіологом 
Т.Д. Джонсом ці ж ознаки було доповнено так 
званими малими критеріями. Сьогодні у світовій 
медичній літературі зазначені діагностичні крите-
рії іменуються критеріями Джонса, а згадки про 
Олександра Андрійовича, на жаль, відсутні [8, 10].
Варто окремо підкреслити, що за керівництва 
професора розроблено ефективну на той час сис-
тему боротьби проти ревматичної гарячки, базис 
якої становило «етапне лікування» в лікувально-
профілактичних установах. Саме за його ініціа-
тиви було організовано першу в СРСР спеціалі-
зовану ревматичну клініку для дітей, науковим Фото 4. Професор О.А. Кисіль
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керівником якої він був до останніх днів свого 
життя [5, 11].
Учений залишив помітний слід також у галузі 
інфектології: поглиблено вивчав кашлюк, грип, 
епідемічний цереброспінальний менінгіт, пра-
вець, малярію. Так, йому належить пріоритет 
у визначенні тривалості інкубаційного періоду 
та хвилеподібності перебігу останньої, описі клі-
нічних проявів хвороби в міжнападний період, 
виявленні впливу захворювання на затримку фі-
зичного розвитку дитини. У низці його наукових 
праць висвітлюються різноманітні аспекти пато-
генезу та лікування вродженої малярії [19].
Олександр Андрійович дотримувався погля-
дів професора С.П. Боткіна щодо інфекційного 
ґенезу гепатиту А та запропонував назвати це за-
хворювання на його честь [2, 19, 26].
Вагомих успіхів професор О.А. Кисіль досяг 
і в царині ендокринології: його перу належить 
опис клінічного випадку мікседеми в дівчини 
5 років, вивчення особливостей перебігу і терапії 
цієї хвороби [26]. Не залишилися поза увагою вче-
ного також й актуальні питання дитячої пульмоно-
логії, гематології, неврології, дерматовенерології, 
санаторно-курортного лікування тощо [2, 5, 8, 24].
Про лікарський талант Олександра Андрі-
йовича ходять легенди. Він досконало володів 
методикою фізикального обстеження дитини, 
надававши важливого значення перкусії та аус-
культації серця і легень, а також пальпації пе-
риферійного лімфатичного апарату [2, 3]. Його 
клінічні обходи та консультації завжди користу-
валися величезною популярністю у фаховому се-
редовищі, адже вирізнялися неабиякою чіткістю 
і простотою викладу [23].
Професійна діяльність видатного педіатра пе-
редусім передбачала профілактику захворювань 
шляхом проведення активної інформаційно-
роз’яснювальної та мотиваційної роботи серед 
населення щодо важливості дотримання засад 
здорового способу життя. Він вважав, що зазна-
чений напрям має неабиякі потенційні можли-
вості та до нього необхідно залучити як медичну 
спільноту, так і широку громадськість [6, 19, 22, 
26, 28].
Варто зазначити, що герой нашої статті був не 
лише неперевершеним клініцистом, а й блиску-
чим патологоанатомом, виконував усі розтини 
померлих дітей власноруч [2].
Педагогічна робота професора О.А. Киселя 
мала багатовекторний характер. Він брав безпо-
середню участь у реформуванні системи вищої 
медичної освіти, активно пропагував ідею на-
дання студентам певної автономії щодо обрання 
ними найбільш цікавих і необхідних для майбут-
ньої професійної діяльності дисциплін, вітав за-
дум викладання педіатрії на окремому спеціалі-
зованому факультеті.
Лекції Олександра Андрійовича були прак-
тично-орієнтованими і завжди супроводжува-
лися детальним розбором клінічних випадків 
з обов’язковим окресленням вже з’ясованих 
аспектів і питань для подальших досліджень [3, 
13, 15].
Професор уникав формальної перевірки знань 
і не вважав відповідь під час заключного іспиту 
об’єктивним показником успішності студентів. 
Значно більшого значення він надавав постійно-
му моніторингу і контролю рівня засвоєння ними 
навчального матеріалу протягом практичного за-
няття, їх сумлінній роботі біля ліжка хворого і на-
писанню історії хвороби. Олександр Андрійович 
підкреслював важливість безперервного тісного 
зв’язку викладача зі студентами, що суттєво по-
легшує і пожвавлює педагогічний процес, при-
водить до їх більш відповідального ставлення до 
справи ґрунтовного опанування предмета [2, 15].
Високій меті фахової підготовки лікаря слу-
гує й науково-практична складова. О.А. Кисіль 
постійно підкреслював, що кожен медик, який 
здатний критично оцінювати та систематизува-
ти клінічні спостереження, повинен залучатися 
до наукової роботи [5]. Він створив при керо-
ваній ним кафедрі студентський науковий гур-
ток, на засіданнях якого молодь обговорювала 
історії хвороб курованих пацієнтів, доповідала 
результати проведених досліджень і оглядів лі-
тератури з різних питань педіатрії, звітувала про 
здійснену санітарно-просвітницьку роботу та 
екскурсії до дитячих установ. Професор ставив 
студентам вимогу максимально самостійно і ре-
тельно виконувати поставлені завдання. На його 
думку, ця робота є корисною для обох учасників 
процесу: гуртківці мають змогу поповнити свій 
багаж знань, а викладачі — підвищити рівень 
власної педагогічної майстерності [4, 17, 20].
Неймовірно насиченою була громадська ді-
яльність Олександра Андрійовича: учасник і ор-
ганізатор низки наукових форумів, засідань сек-
цій і комісій з дитячих хвороб, міжлікарняних 
конференцій, член Пироговського товариства 
і Московського терапевтичного товариства, один 
з ініціаторів створення Московського товариства 
боротьби з дитячою смертністю, Ліги боротьби 
з туберкульозом і Наукового товариства ендо-
кринологів, голова Всесоюзного і Московського 
товариств дитячих лікарів тощо [5, 15, 19, 26, 28].
Варто зазначити, що професор О.А. Кисіль 
був всебічно розвиненою особистістю, великим 
поціновувачем мистецтва і літератури. Із дитин-
ства полюбляв відвідувати мальовничі місця 
Києва, узбережжя Дніпра, в старшому віці він 
у вільний час разом із друзями виїжджав за міс-
то й насолоджувався красою природи, а літню 
відпустку зазвичай проводив на Кавказі [5, 13, 
25, 28].
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Фото 5. Наказ по КМІ від 04.05.1970 р. № 479 
про присвоєння студентському науковому то-
вариству імені професора О.А. Киселя
Декількома словами обов’язково маємо зга-
дати й про деякі риси характеру Олександра Ан-
дрійовича. За спогадами його друзів і учнів, він 
завжди вирізнявся особливим приязним став-
ленням до пацієнтів і колег, повагою до їх праці, 
широкою демократичністю, доброзичливістю, 
життєрадісністю, скромністю, ніколи не відмовив 
у допомозі іншим [23].
Земне життя професора обірвалося 8 березня 
1938 року (похований на Новодівочому цвинта-
рі в Москві), проте пам’ять про цю непересічну 
особистість живе й досі та глибоко шанується 
нинішнім поколінням лікарів, а його дітище — 
студентське наукове товариство Національного 
медичного університету імені О.О. Богомоль-
ця — з 1970 року носить ім’я свого засновника 
(фото 5). Нашим моральним обов’язком є бе-
режно зберігати та розвивати традиції, закладе-
ні славетними попередниками, серед яких одне 
з чільних місць належить саме Олександру Ан-
дрійовичу Киселю [4, 20, 21].
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